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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 




уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
х 
  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
х 
  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 




владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 




уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 




уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
 
х  
уметь анализировать полученные результаты 




знать и применять методы системного анализа;  
  




уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
х 
  




уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
   
 
 
Отмеченные достоинства работы:  
Работа выполнена на высоком уровне, студентка работала по теме начиная со 2го курса, обработано 
много данных.  
 
Отмеченные недостатки работы: 
К сожалению имеются досадные огрехи.  
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Выводы сформулированы в неакадемическом стиле. 
 
Заключение руководителя: 
Оценка «отлично» с учетом продолжительной самостоятельной работы над темой и при условии 
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